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Tujuan dalam  penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis 
pengaruh kompensasi dan disiplin kerja secara bersama-sama terhadap kinerja 
karyawan, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompensasi dan disiplin 
kerja secara parsial terhadap kinerja karyawan. Metode pengambilan sampel yang 
digunakan adalah simple random sampling. Dalam penelitian ini sampel yang 
diambil adalah sebagian karyawan Satuan Polisi Pamong Praja Kutai Timur yang 
berjumlah 115 orang. Alat analisis dalam penelitian ini menggunakan Regresi 
Linear Berganda.  Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa variabel 
kompensasi dan variabel disiplin kerja mempunyai pengaruh signifikan baik 
secara serentak maupun secara parsial terhadap kinerja karyawan. 
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